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Pada :
Lantai III Fakultas Ilmu
Telah berlangsung Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa PIogIam Magister Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas atas :
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Nama
Nomor Buku Pokok
Program Studi
Dengan Judul
DenganNilai, o@"*r* lB- I c lB*)(Lulus,Mengulang)
Nomor : ZT2 /uN.r6.7.s2lPP-2018
: Kamis / I 3 Desember 201 8
: 14:00 WIB
: Ruang Kelas 0l Pascasarjana
Budaya
Sri Haryati Putti
16207\2009
Magister Ilmu Sc-iarah
Juragan dan Anak Bagan: Potret Kehidupan Sosial
Ekonomi Nelal an di Nagari Airhaji Pesisir Selatan
(1970 - 2016)
Pembimbing/Penguj i,
A TANGANJABA I'AN
Prof. Dr. phil. Gusti Asnan
Dr. M. Nur. M.S
Prof. Dr. Herwandi, M.Hum.
Dr. Nopriyasman, M.Hum.
Dr. Anatona. M.Hum.
Disampaikan Kepada :
J Ketua Komisi Pembimbing
2.Anggota Komisi Pembimbing
S.Dosen Penguji
4.Mahasis$a Yang Bersangkutan
5.Arsip
Padang, 13 Desember 2018
Ketua Seminar.
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